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joc  la  competitivitat,  la  diferenciació  de pro-







    Per  això,  que  la  universitat  sigui  plata-
forma de debat i crítica resulta necessari per 
a que ajudi a desenvolupar una societat que 
assumeixi  la  creativitat  i  la  innovació  com  a 
elements  que  impregnin  el  conjunt  del  teixit 














    En  el  grup  de  Projectes  V  de  Ramón 






de construcció  industrial  que es  tradueix en 
una posada d’obra més ràpida, més neta i per 
tant en una  reducció de costos  i  una cons-
trucció amb menys residus i més sostenible. 
El projecte planteja una estructura primària de 





nucli  resol  les  circulacions  alhora  que  dota 
als  habitatges  d’un  exterior  d’ús  comunitari 








    Els  habitatges més  grans  es  conceben 
com un volum de 6x12m i 6 metres d’alçada, 
fet  que  proporciona  la  posició  d’altells  que 
generen diferents relacions espacials a partir 
dels  dobles  espais.  L’exercici  de  l’estudiant 
centra  atenció  en  demostrar  que  el  confort 








cat.  La  tècnica  ha  fet  variar  qualitativament 
la proposta, analitzem el perquè. Sovint con-
fonem dos conceptes similars però que són 
diferents:  la  prefabricació  i  l’industrialització. 
Quina és la seva diferència? Quins avantatges 
o desavantatges presenten?
    La  prefabricació  correspon  al  sistema 
constructiu  basat  en  el  disseny  i  producció 
de  components  i  subsistemes  elaborats  en 
sèrie en una fàbrica fora de la seva ubicació 
final  i  que en  la  seva posició definitiva, des-
prés d’una fase de muntatge simple, precisa 
i  no  laboriosa,  conformen  el  tot  o  una  part 
d’un  edifici  o  construcció.  Tal  és  així  que, 
quan un edifici és prefabricat, les operacions 
en  el  terreny  són  essencialment  de muntat-
ge,  i  no  d’elaboració.  Una  bona  referència 
per  conèixer  el  grau  de  prefabricació  d’un 
edifici és la de valorar la quantitat de residus 











retat. Per  la  seva banda,  el  terme  industria-
lització, es defineix com el procés productiu 






de permetre, mitjançant  petits  canvis  en  els 
processos, la generació eficient de sèries pe-
tites o unitàries.
Com  es  pot  apreciar,  encara  que  similars, 
aquests  conceptes  no  signifiquen  el mateix. 
Pot servir com a exemple obvi la fabricació de 
trens; un  tren mai serà prefabricat,  ja que els va-
gons  estan  totalment  acabats  en  fàbrica,  però 
s’han d’ensamblar  sobre  la  via durant  el  seu pri-
mer muntatge. De la mateixa manera, un mòdul de 
















Arquitectura en 12 rounds








de  arte  “para  ser  utilizado”  y  su  indisoluble 














    El  discurso museológico  de  La  Cité  se 
estructuró  en  dos  apartados:  “Concevoir et 
bâtir”  y  “Architecture et société”.  El  primero 
explicaría  el  antes,  es  decir  el momento  de 
la conceptualización,  y el proceso de mate-






herramientas  que  nutren  y  hacen  posible  el 
proceso  de  trabajo  del  arquitecto  (planos, 
fotografías, dibujos, escritos y maquetas) así 
como los mecanismos de percepción y aná-








la  segunda  parte  del  recorrido,  de  la  íntima 
relación entre arquitectura y sociedad,  pauta 
indiscutible de las diferentes temáticas trata-
das por  los arquitectos a  lo  largo de  la his-
toria.




Universal de París de 1889.   El  acceso a  la 
Galería se produce por el punto central de la 
sala.


















discurso  museográfico  de  la  Galería,  tradu-
cidos  en  los diferentes  capítulos de  los dos 
grandes  bloques  conceptuales  que  hemos 
mencionado anteriormente.
    En la primera parte de la Galería se habla 















Industrializar es construir 
A lo largo de los siglos XIX y XX la Arquitec-
tura  emprende  su  particular  revolución  para 
incorporar a  la construcción los métodos de 
la nueva industria productiva. 














Del muro a la piel: la liberación de la fa-
chada 



















a  construir-se  utilitzant  veritables  processos 
d’assemblatge  dels  components  d’un  ca-
tàleg  sempre  obert  a  solucions  innovadores. 
Aquests catàlegs han de ser  flexibles de ma-







No  n’hi  ha  prou  amb  aplicar  els  sistemes  in-
dustrialitzats a la geometria; per contra, el rep-
te  consisteix  precisament  a  generar  aquesta 
geometria  a  partir  d’una  manera  de  treballar 
transversal.
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